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Orator vehemens, sed gloria prima sophorum 
iureque consultus philosophusque vater. 
Tu rerum causas nul lo discrimine sentis, 
sentis et ethereas tu, Peregrine, vices, 
Quo cursu peragrent ax im nunc tarda Bootae 
sidera vicinum nunc Cynosura polum. 
Quid tibi Calisto, quid septem plaustra Trionum 
poscant, d ivina tu bona mente tenes. 
Signifer obliquum statuat, quod pronus in orbem 
Perseus, Andromede, Cassiopaea simul 
Eniocusque ferox, stelisque armatus Orion, 
Pegasus arctofilax, Sirius, Ara lepus, 
Delphinusque sacer quaerit Ariona clarum, 
Quo dicente deo reddita amica suo est. 
Caetera tu noscis tacito labentia mundo 
corpora d ivino pectore iuncta3 tenes. 
Sed numeros taceo mensuras denique terrae 
concentus varios, munera matheseos, 
Quae tibi tam firma constant haec omnia mente, 
quod iam mortalis desinis esse quidem, 
Nam tibi mortali non sunt consortia divi 
digna viro, celsi te tenet aula poli. 
Sub p ed ibusque vi des splendentia sidera doctis 
ipse tu is, frueris celitus ambrosia. 
Nec mea me falit, spero, sententia namque 
es deus et divi num ina sancta tenes. 
Nam qui mortales d ivino num ine semper 
adiuvat hune veteres iure tulere deum, 
Sed tu mortales placido, Peregrine, tavore 
prosequeris tenero semper amore fovens. 
Ergo divinum celesti sem ine natum 
te col im us votis tempus in om ne pi is 
Et tuus iste Niger terris ignotus in ist is 
profugit ad numen nunc, Peregrine, tuum. 
Deficiunt numi, vates incomoda pauper 
sustinet, externa stant mala plura domo. 
Sic tibi d ii tribuant Pario decoranda lapillo 
tempora, foelices det tibi Parca dies 
Sic v ideas Pili i faustissima secula regis 
sic atavum foelix. te tua posteritas, 
Si plac ido semper fervisti peeto re vates 










Rječnik hrane i blagovanja 
A 
ananas - pinea Americana 
B 
banana - banana 
blagovaonica - cenatio 
bob- taba 
boca - lagoena 
breskva - malum Persicum 
e 
celer - apium 
č 
čaj- thea 
čajnik - hirnea theana 
čaša - hyalus 
D 
desert - mensa secunda 
F 
fazan - phasianus 
G 
glavno jelo - cibus 
govedina -caro bubu la 
grah - phaselus 
grašak~ pisum 
guska - anser 
H 
haringa - aringus 
hren - raphanus 
J 
jabuka -malum 
jagoda - fragum 
janjetina -caro agnina 
jastog - astacus 




jelovnik - index ciborum 
juha - iusculum 
K 
kava- cafea 
kavana - cafeum 
kelj - brassica bullata 
kliješta za šećer - forceps sacchari 
kobasica - farcimen 
kokoš- gall ina 
kolač - placenta 
kompot - poma cocta 
krastavac - cucumis 
krumpir- pomum terrestre 
kruška -piru m 
kupus - crambe 
L 
liker - liquor aromaticus 
limun - citrum 
limunada - limonata 
list {riba) -solea 
losos {riba) - salmo 
M 
malina - robum ldaeum 
margarin - margarinum 
maslac - butyrum 
menu - ciborum ordo 
meso- caro 
mineralna voda -aqua mineralis 
mlijeko - lac 
morske ribe - pisces marini 
mrkva - carota 
N 
naranča - malum Sinicum 
o 
ocat - acetum 
orah - iuglans 
ovčetina - caro vervecina 
p 
papar - piper 
pastrva - tructa 
patka- anas 
peršun - petroselinum 
piće- potio 
pivo - cervesia 
poriluk - porrum 
posudica za šećer - vasculum sacchari 
povrće - holus 
puž- coclea 
R 
rajčica - lycopersicum 
rak- cancer 
rakija - vinum adustum 
riba - piscis 
riječne ribe - pisces fluviatiles 
s 
salata - lactuca 
salveta - mappula 
senf - sinapis 
sir- caseum 
smokva - ficus 
sol- sal 
srna - caprea 
stolnjak - mantele 
svinjetina - caro suilla 
š 
šalica za kavu - pocillum cafearium 
šalica za čaj - pocillum theanum 
šaran - carpa 
šećer u koci - saccharum cubicum 
šećer u prahu - saccharum pulvereum 
šljiva - prunum 
šparoga - asparagus 
štuka- lucius 
T 
teletina - caro vitulina 
tjestenina - farinacea 
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